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Expenses monitoring system is mainly to achieve the differential configuration of
sales expenses , to achieve system configuration in accordance with the basic rules,
special rules, special approval policy rules, and incentives to promote; In unified
expenses management platform in time with monitoring data to provide clear, efficient
and convenient monitoring data for all levels of managers. It aims to strengthen the
property insurance company's expenses management, compliance management
awareness, and improve resource allocation ability differences. It gives the insurance
company sustained and healthy development and decisions to provide strong support .
Expenses monitoring system uses INFORMIX database + ETL + J2EE
architecture to build a system framework; presentation layer uses Html + JavaScript +
Jquery + Jquery EasyUI and other languages, logic control uses Hibernate, Struts and
other frameworks, to design and develop a flexible, practical and efficient Insurance
operating expenses monitoring system.
At the beginning of the system startup, as in charge of the requirements of the
system, I am responsible for collecting the specific needs. During the period of system
design, development stage, as the main members, I am responsible for controlling the
quality of the various functions of the control system and the implementation of the
requirements. During the system test session, as a part-time test and problems
connecting staff, I co-ordinate the daily work of the whole system.
This paper describes the operating expenses of the insurance supervisory system to
meet the user's expenses of sales configuration differences, systematic with special
approval policy treatment, provide expenses monitoring data. To achieve the sales
expenses from configuration to be used the whole process to monitoring of
transparency ,at the same time, I also hope it can be a helpful reference for others
insurance expenses monitoring system.
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结合数据业务处理采用 SQL脚本 + INFORMIX-4GL语言；中间处理层采用优秀






为近些年 Java语言的快速发展，又形成了以 Spring为基础结合 Struts和Hibernate
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